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図画工作科教育法における授業の実際
～苦手意識を生まない絵画指導について～
森 川 恒 雄
Real Situation of Art Class from the Teaching Method View




























































































































































































































































































































芽 茎 花 種
人の一生
赤ちゃん 子ども 大人 結婚
一日

































































































































































































































































































































・山形大学紀要（教育科学） 第１５巻 第２号 平成２３年２月
「小学校・図画工作を指導している教師の意識と実態」
―山形県・教員免許状更新講習からー
地域教育文化部 文化創造学科 降籏 孝
・山形大学紀要（教育科学）第１６巻第２号別刷
図画工作・美術への〔意欲〕・〔苦手意識〕の実態と考察
―児童・生徒・大学生への実態調査結果からー
地域教育文化学部 降籏 孝
・富山国際大学子ども育成学部紀要 第３巻 （２０１２．３）
イメージ（imaege）の具現化
―子どもの創造力を育てる造形刺激―NO２
郷倉祀子
児童教育支援センター年報 第１２号（２０１７）
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